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Современная биотехнология является одним из главных приоритетов развития мировой эконо-
мики в ХХI веке. Ее продукцией являются антибиотики для медицины и ветеринарии, аминокис-
лоты, витамины, ферменты для пищевой и легкой промышленности, биологические средства за-
щиты растений и др. Все перечисленные продукты имеют устойчиво растущий мировой рынок. 
Вместе с тем актуальным является поиск новых источников биологически активных соединений. 
Одним из перспективных направлений в решении данной задачи рассматриваются грибы бази-
диомицеты.  Для промышленного получения биологически активных веществ из грибов может 
применяться как сбор плодовых тел в природе, так и биотехнологические приемы. Сбор плодовых 
тел в природе лимитируется несколькими факторами: непродолжительный период развития, ред-
кая встречаемость или малочисленность гриба в природе и возможный урон, который может быть 
нанесен экосистеме процедурой изъятия плодовых тел. С этой точки зрения биотехнологическое 
производство удобно благодаря круглогодичности и сберегающим отношением к окружающей 
среде.  
Из базидиомицетов наиболее часто культивируемым является  гриб  Pleurotus ostreatus, техно-
логические приемы глубинного культивирования разработаны именно на данном грибе.  Объектом 
биотехнологии становится и гриб Stereum hirsutum. Это обычный разрушитель древесины ослаб-
ленных деревьев. В плодовых телах S.hirsutum найдены антиоксидантные [1], антимикробные и 
антираковые соединения [2]. Все эти биологически активные вещества крайне необходимы для 
разработки лекарственных препаратов нового поколения. Несмотря на то, что в благоприятных 
условиях плодовые тела S. hirsutum могут развиваться сотнями на одной единице субстрата, его 
урожайность в природе невысока из-за их чрезвычайно малых размеров. Разработка приемов, поз-
воляющих получать биомассу круглогодично, является актуальной.   В данной работе изучали 
особенности развития S.hirsutum in vitro в сравнении с P. ostreatus. 
Для получения маточных культур S. hirsutum и P. ostreatus выделили их чистые  культуры из 
плодовых тел –  S. hirsutum, собранных в 2017 г. с лиственных деревьев  в г.  Пинске,  P. ostreatus  
– собранных в 2014 г. в г. Минске. В качестве питательной среды использовали картофельно-
сахарозную среду [3]. Для первичного выделения мицелия использовали агаризованную карто-
фельно-сахарозную среду.  
Грибы слегка подсушивали и хранили в холодильнике при температуре 4±1°С.  При попытке 
культивирования на плотной питательной среде S. hirsutum,  извлеченного из холодильника прямо 
перед введением в культуру, роста не наблюдали. Однако когда этот гриб был извлечен из холо-
дильника и находился при комнатной температуре в течение 12 часов,  рост мицелия был сравним 
с таковым P. ostreatus. Такие результаты мы получили четырехкратно. В дальнейшем всякий раз 
перед введением в культуру S.hirsutum  выдерживали в течение указанного времени при комнат-
ной температуре.  
Зона роста всех культур на плотной питательной среде  концентрическая,  цвет колоний S. 
hirsutum имел желтый  оттенок в отличие от белого цвета колоний  P. ostreatus. Для P. ostreatus 
был присущ ярко выраженный грибной аромат, запах S. hirsutum был близок к запаху препаратов 
пенициллина. Отличались колонии и по скорости роста – для P. ostreatus коэффициент роста, вы-
считанный по методике [4, с.43], составил 70, для  S. hirsutum  – 50. Наблюдались отличия форми-
руемого мицелия и в глубинных культурах. Хотя опушение инокулюма  на 2 день было во всех 
колбах и впервые 4–5 дней культуры развивались одинаково, уже на 7–8 дни у P. ostreatus мице-
лий имел вид  рыхлых, ворсисто-лучистых клубочков молочно-белого цвета, а S. hirsutum образо-
вал плотные, студенистые, малоопушенные клубочки цвета слоновой кости. Разительны были от-
личия по наращиванию массы – на 21 день in vitro влажная масса мицелия P. ostreatus составила 
6,9±1,8 г (n=4),  а мицелия S. hirsutum 28,3 ±6,1 г (n=4). 
Таким образом, по скорости роста, формированию мицелия, наращиванию биомассы S. 
hirsutum сопоставим с  P. ostreatus, что позволяет рассматривать его как перспективный объект 
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биотехнологии для дальнейшего изучения и промышленного получения характерных для данного 
гриба биологически активных субстанций.  
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Плоды лиана актинидия острая Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. Ex. Miq, обладающие 
высокими вкусовыми качествами и лечебно-профилактическими свойствами, на международном 
рынке известны под названиями: Mini Kiwi, Kiwiberry, Hardy kiwifruit, Baby Kiwi, Bower Vine, 
Kiwibes, Kiwai, Kokuwa. 
Возрастающая заинтересованность европейских потребителей данным продуктом стимулиро-
вала расширение площадей промышленных плантаций A. arguta и научную работа по селекции и 
разработке технологии интенсивного возделывания, организованы научный консорциум и союз 
плантаторов [1, 2].  
В Беларуси культура A. arguta получила распространение в любительском приусадебном садо-
водстве. Вместе с тем, особенности биологии и требования к температурному режиму позволяют 
ведение товарной культуры в Южной и Центральной агроклиматических зонах. 
Экспериментальная работа по изучение особенностей размножения сортов A. arguta в культуре 
in vitro выполнялась на базе лаборатории генетики и биотехнологии Института леса НАН Белару-
си. 
Материал в виде однолетних вегетативных побегов сортов A. arguta: ‘Киевская крупноплод-
ная’, ‘Сентябрьская’, ‘Оригинальная’, ‘Римма’, ‘Надия’, ‘Перлына саду’, ‘Пурпурная’, мужское 
растение ‘Дон Жуан’ и подвид A. arguta var. giraldii (Diels) Vorosch. селекции НБС (Национальный 
ботанический сад) им. Гришко НАН Украины был получен из коллекции садовода – опытника Гу-
зенко В.И. 
Введение A. arguta в асептическую культуру in vitro и дальнейшее микроклональное размноже-
ние проводили в соответствии с общепринятыми методиками [3]. Первичными эксплантами слу-
жили фрагменты побегов однолетнего прироста. Выживаемость эксплантов после стерилизации 
составила 87%. 
Питательные среды для введения и мультипликации в культуре in vitro готовили по прописям 
MS и QL, со стандартным содержанием органических веществ, и дополняли фитогормонами 6-
BAP в концентрации 0,5-0,3 мг/л, IBA 0,3-0,1 мг/л [4,5]. 
Среда MS с 0,5 мг/л 6-BAP и 0,1 мг/л IBA, содержащая 39,6 мМ азота в виде нитрата аммония и 
четырех водного хлористого кальция, оказалась предпочтительнее на первых пассажах. Она сти-
мулировала интенсивную пролиферацию пазушных меристем и образование мощных побегов с 
укороченными междоузлиями. 
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